













































































































































































注目 2)3) Vg1.， Mellerowicz， K.， Unternehmenspolitik， SS. 46-47， S. 100， SS. 
80-81 
4) 企業政策論』第 l巻の内容は次のように構成されている。 1.現代経済における
企業管理の問題 2 企業管理の本質と目標 3. 管理戦略の基礎としての企業政策，
4.企業政策の管理用具 5.企業政策の遂行のための処理諸原理， 6.企業政策の
操作的用具。
5) 7) Vg1.， Mellerowicz， K.， a.a.o.リ S.82， SS. 60-63. 
6) Mellerowicz， K.， a.a.o.， S. 84. 




















































































則 2 企業政策の弾力性の原則 3 純利潤の基準性の原則 4. 利子の
利潤判定尺度性の原則 5，限界収益の(経営内的)均衡の原則 6 統制
の原則，である。






















































マリ子の利潤判断尺度性の原則J (Grundsatz der Masstablichkeit des 











の(経営内的)均衡の原則J (Grundsatz vom (innerbetrieblichen) Ausgl-































注 1)2) V gl.， Mellerowicz， K.， a.a.o.， S. 390， S . 394. 
3)4)5)6) Vgl.， Mel1erowicz， K.， a.a.O.，SS.396-397，SS. 390-391，S. 391， S. 
394. 
7)8)9) Vgl.，Mellerowicz， K.， a.a.o.， S， 419， SS. 419-420，SS. 420-423 
















































































































































j主1) V gl.， Sandig， c.， a.a. 0.， S. 133. 
拙稿管理;百;思決定の理論としての経営経済政策論一一一ザンディッヒの所論を中心
として一一一J，104頁参照。
2) Dlugos， G.， Unternehmungspolitik， in: Handwa・地rbuchder Betriebswirおchaft
4. Aufl.， hrsg. E. Grochla und W.Wittmann， Stuttgart 1976， S. 4094. 


























注 1) Mellerowicz， K.， Sozialorientierte Unternehmemβ劫rung， 2. Aufl.von. > St-
rukturwandel und Unternehmensfuhrung < (Freiburg i. Br. 1975)， Freiburg i. 
Br.1976 
拙稿メレロヴィッツの社会志向的企業管理論一一市場経済体制と企業管理一→上)
(下)J，長崎大学「経営と経済J，第59巻第 1・2号，昭和54年 7・9月，参照。
